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	Bila kita menelaah kata ‘Pangan’ dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) termasuk ke dalam kategori jenis kelas kata benda yang berarti makanan.  Pangan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia di dunia yang fana ini. Dalam ruang lingkup sosial masyarakat yang terkecil, yaitu keluarga mutlak membutuhkan pangan sebagai penopang keseharian aktifitas untuk bertahan hidup di dunia ini. Pangan tidak hanya sebagai kebutuhan mutlak dalam keseharian hidup manusia, namun keberadaannya harus juga tetap selalu tersedia demi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri dalam menjalani aktifitasnya.  Seiring dengan apa yang dikatakan oleh Wikipedia (2013:1): “Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan (​http:​/​​/​id.wikipedia.org​/​wiki​/​Kelaparan" \o "Kelaparan​).” Dengan demikian, ketahanan pangan dalam suatu keluarga sangat penting sekali dan mesti selalu dijaga keberadaannya, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kelaparan pada anggota keluarga tersebut. Lebih luas lagi terjadi di dalam suatu negara, ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup seluruh rakyat di negara tersebut.   

